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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN yang penulis ingin capai adalah ingin membuat modifikasi 
tipografi dengan motif batik dalam siklus kehidupan jawa. Dan juga menyadarkan 
masyarakat akan keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai refrensi baru bagi dunia 
desain  dan semakin berkembangnya tipografi yang ada di Indonesia, dengan 
membawa kebudayaan Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN yang sudah penulis lakukan adalah observasi  di Museum 
Batik di pekalongan dengan dibantu dengan buku tentang motif batik dan artikel 
mengenai batik dalam kehidupan Masyarakat. Dan juga mewawancarai Pengusaha , 
Seniman Batik, dan Salah satu yang mendapatkan penghargaan Seal of Exellence 
UNESCO di Bangkok. 
 
HASIL YANG DICAPAI setelah penulis melakukan observasi target lebih 
menyukai motif yang lebih disederhanakan, karena fungsi keterbacaan sebuah 
tipografinya lebih terlihat jelas dan tidak terlihat lebih rumit. 
 
KESIMPULAN YANG DIDAPAT adalah masih tergolong banyak masyarakat 
Indonesia mengenai fungsi utama batik bagi masyarakat Jawa. Perkembangan 
tipografi di Indonesia memang sedang pesat, tetapi perkembangan tipografinya 
kurang mengangkat tema mengenai motif batik.  
 
 
